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講題： Who Discovered the World? Sailors, 
Soldiers, and Laborers on the Great 
Voyages of Exploration
講者： Evan Lampe, Assistant Professor, 
Department of History, Philosophy, 





This paper shows that we can develop 
the history of exploration by discovering, 
analyzing, and incorporating the voices, 
actions, beliefs, dreams, and sorrows of the 
working people who will never have their 
name associated with the great voyages of 
exploration. My research starts with some 
of the great expeditions that opened up the 
Paciﬁc to global capitalism, viz.  Ferdinand 
Magellan, James Cook and Alejandro 
Malaspina. These leaders encountered a 
work force hostile to the voyages’ goals, 
demanding the creation of new systems 
of control and discipline. I will also show 
how examining a history of exploration from 
below, we can ask new questions about 
cross-cultural exchange. The “explorers” 
were never a uniﬁed group. They went to 
the seas as a motley crew, divided by class 
and brining with them various values, goals, 











5月09日  全球氣侯正熱的危機 Global Climate Change
5月10日  全球暖化的多變與災難 Global Warming- Caprice or Catastrophe
5月11日  綠色替代能源 The Fuel that Never Ends
5月12日  能源危機 - 最後一滴石油 The Last Drop of Oil













代碼 時間 講題 主講人
I912 5/24(二) 前瞻創新~企業管理實務 清華大學 黎正中教授
I913 5/31(二) 團隊出擊~建構團隊戰力營 台灣教育訓練人才發展中心 郭託有執行長
I914 6/1(三) 主管私房學~如何經營部屬心 神腦國際 王建喬副總經理
I915 6/7(二) 說來自在~簡報技巧立即上手 中華產業人才發展協會 李廣義理事長
I916 6/9(四) 人資勞動法令實例探討 務實法律事務所 柏有為合夥律師
I917 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(新竹場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I918 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(竹南場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I919 6/15(三) 創新的人力資本~台灣訓練的新思維 自強基金會 徐秀燕資深處長
I920 6/23(四) 可靠度工程~產品壽命與加速壽命評估 中山科學研究院 許芳勳主任
I921 6/28(二) 研發專利佈局與規畫~美國專利申請實務 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
I922 6/30(四) 人才拼圖~關鍵人才培育與發展 緯創資通股份有限公司 邱倉木處長
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程查詢：1.  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 人文管理學院-科技管理
   2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3165 王小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00          2. I917：AM09:00~12:00
上課地點：1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
           2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
           2. 請填妥下列報名表回傳至(03)572-6352



















          台北榮總神經醫學中心主治醫師）
時間：5月12日(四)10:00
地點：生科二館James D. Watson Hall 演講廳
Cerebella Ataxia, A Model of Neurodegenerative Disorders
講者：Prof. dr. A.W.J. Kamperman Sanders
時間：5月12日(四)下午1:30-15:30
地點：台積館九樓905教室














Anti-Counterfeiting Trade Agreement –
An innovation in Lawmaking, But Can the Outcome be Justified?





05.10(二) 《松鼠自殺事件》Amour-Legende (2006) ｜118min｜吳米森Mi-sen Wu 
05.14(六) 《一年之初》Do Over (2006) ｜113min｜鄭有傑Yu-Chieh Cheng 
05.17(二) 《黑暗之光》Darkness & Light (2000) ｜102min｜張作驥 Tso-Chi Chang
05.21(六) 《夜奔》Feeling By Night (2000) ｜119min｜徐立功&尹祺Li-Kong Hsu& Yin Chi
05.24(二) 《牯嶺街少年殺人事件》A Brighter Summer Day (1991) ｜237min｜楊德昌Edward Yang 
05.25(三) 《紅葉傳奇》The Red Leaf Legend (1999) ｜70min｜蕭菊貞Chu-Chen Hsiao
05.28(六) 《跳舞時代》Viva Tonal (2003) ｜104min｜郭珍弟&簡偉斯 Chen-Ti Kuo & Wei-Ssu Chien 




















【剪接師陳博文】影展－ Film Editing Eeacher Chen, Bo-Wen Film Festival
台積心築藝術季【經典講座】
晚唐詩人李商隱（812-858），字義山，號玉溪生，其詩篇雋永唯
美，為後人傳誦不已。
李商隱因當時內憂外患的大環境，以及自己得失盛衰緊密相連的遭
遇，深感時間摧毀一切的巨力，所有用心珍惜的人、事、物都難以
長保，加以天生秉性善感、深情，義山對美麗、脆弱、細小、邊緣
的東西，特別關注、同情。而務去陳言、探究深思的個性，也讓他
對眾所熟知的素材，往往會有與眾獨異的觀點，這些都形成李商隱
自成一格的詩風。
李商隱是唐代唯美詩風的典範，其詩篇含納情詩、詠物、神話、詠
史，是中國古典文學寶藏中的一顆明珠。2011台積心築藝術季，特
別邀請國內古典詩學權威方瑜教授，5月13日起一連五週，由方瑜教
授細品選出李商隱的詩作，於清華大學合勤廳，邀您與我們跨越千
年的時空，感受義山的深情、銳感、美麗與哀愁。
主講人：方瑜
台大中文研究所碩士，台大中文系教授。方瑜教授國學造詣深厚，
源自家學，進入台大中文系後，深受台靜農、王叔岷的影響，將心
力投注於唐宋詩詞及老莊思想，尤擅中國古典詩學。曾獲中興文
藝獎章。著有︰散文集《交響曲的跫音》、《昨夜微霜》、《迴
首》、《陶杯秋色》。
